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島式ホームの場合
一［ニコ［二莚ニコ［ニコー
一⊂ニコ．〔二王二三コ［ニコー
　相対式ホームの場合
＝＝［ニコ［二五二三コ［ニコー
一［ニコ［二■二三二］ロー
?ー???：圃
B評価の例
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C評価の例
　嵩式ホームの場合
＝＝［ニコ［二莚二三二］ロー
一［ニコ［二互：＝コ［ニコー
　相対式ホ同ムの場含
一・［ニコ［二亙二三コ［ニコー
＝　［ニコ［二冠：三コロー
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翻 卿　　一??“ ???????
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E評価の例
昌式ホ輔ムの場合
一口［二亙：三コロー
＝＝口巨：■コ［ニコ＝＝
　粗対式ホームの場合
一［二二］［二亙＝玉二］［ニコ＝＝
一口［二亙』三コ［ニコ＝＝
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ホーム縁端・終端部点字ブロック設置状況及びホーム評価＜表1＞
表1－1
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駅　　名
??????? ??? ???ブロック毎
の問隔
（ホーム中
央付近のラ
インの楓．
単位騙。平
均減小数点
以下第二位
四捨五入）
???????
??????・点線より上の評価は第一次隅査、下の評価は第二次調査の評価を表し、各評価欄中の上行の全角数字が厳権な
墓準による評価、下行の半角数字が参考値を示す．
評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄一評価変わらず
　r（》』付数享は15剛、アンダーつイン付歎字は4伽△一評価向上
（正確には395簡）幅の点字アロック列を表す．　　　　▼一拝価悪化
（各駅毎にその駅の点字ブロック綬置ホームの
増加、フロック列の幅の増大及び参考値を含め
て比較）
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29酉荻窪
両4 4
両4
”
4
28荻　　窪 両4 4
両4 4
閲
27阿佐ヶ谷
2：6A胃量5
長16昌15
　｝
置oo 両4 ?? 16Aが主．層粍多い．足潔こ異物感なし．16A
の間隔は2枚1組の閥隔．
腿2①16A＝15
②長匿6司5
94甲置04
　a99．8
両4 ?? ①が主で問隔は上に同じ。②は％枚．
26 両4 4 階段口付近ホーム縁より0，7国の肺働程撫幅のテーブ貼付。高円寺 1 引 30：2甲18
　a15．7
両4 ? △
25中　　野
1 3230 20両8 6
? 参考値のBランクは5。8番線ホーム。3・4
番線は営団地下鉄の管轄．
▼1 323018－24
　a2L3
両8
3
?
24東中野
一 41 30 ！5 島2
22 足裏に異物感少ない。
▼1 41 3012－i6
　813，8
島2
1
?
23大久保
島2 2
島2 2
量6 東　　京
???4： 30 20
と30
両22 4
106 逡 階段口にのみ点字ブロックのあるホーム（1，ら
7・10，重2，13番線）．問隔3傭は新幹線全6ホーム
ム①41…30＝17・26a21．3
2②　41＝30＝30－35a30．8
③16A冒15＝0・2呂LO
両 2
2
?
8
8 6 ①在来線②新幹線全6ホーム③は新幹線4ホー
ム終蛸部より外の縁端に四枚．
量7
??16A15 0両4 ?? この駅のみ16A密接設置。
有楽町
2①16A記15認0・2aO．4
④②16B＝15＝1枚のみ
※司4と姓．3各1枚
両4 ?? ①が主。※41の半戴（蝋43鷹）と4分の1（幅
1伽）各1枚．
18
： 3230単　　20両8 44 4新　　橿
1 3230童9・2匠
　魏0．3
両8 44 4
5夏
両4 4浜松町 1 41300・5　乱2．5両4 44
△
52
1 3230 20両4 44田　　町
1 323020－25
　鵬。1
両4
44
37
2 4置＝30
％A＝初
　号
20両14 2
? 10 4：が主。層耗多い部分あり．聞Aはごく一部。
▼品　　川 2①41冨30②36A＝30
19甲24
　認！．1
両i4
’置
? ? 10①が主。②は肌枚．
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表1－2
形状 幅 問隔 ABCDEFGH1JKLM
1 3230 20両4 4436大　　崎 1 323023－25 両4 4
▼
畠23．9 31
1 3230 20島2 2235五反田 1①32霞3鮮22・23a22．3島 2 ①は埋込部分（1ホーム全部と地1ホームで主②32＝3側g・21a20．0 に使用）。②（235枚〉、③（44枚〉は貼付部分。
③32軍30＝2喋・28a25。7 2
島2 2
34 目　　黒
1 ①復1旨30昌15・18a16．3島2 2
???
付部分．②埋込部分．1ホームは①が主、
②41＝3帥14－23al9．5 2 ②は78枚、他1ホ騨ムは②が主、①は238枚。
1 4：　30 10島2 2233恵比寿 増 ▼2 岨軍30＝7・9　a8。2島 232＝30＝1枚 11
1 3230 20片2 2 点状ブロックに沿って歩くとベンチにぶつかる2 （1番線）．32渋　　谷 ▼1 323020・25 片2 2
a22．6 1 三
1 3230 50島2 2 1片1 1 131 原　　宿
1 323049・51 島2 2 1
a50．3片！ 1 1
1長玉615 100島2 ④ 階段ロヘの誘導用ブロックの配置が他駅と比べ片2 ④ て複雑。
30代々木 増2 長16＝15＝99－102a監00。4島2 ④16A＝15＝1枚 片2 ④
1 3230 50両10 6 4 階段口付近のホーム縁端ブロックの磨耗多い。6 荏
22新　　宿 ??
①32＝30＝45－57a52．6両10 3 7
???
ーム全部に①。2ホーム全部に②。1ホー
②41＝30＝44－5！a47．83 5 2 ムは①が主で41は茎枚。
1 3230 ⑳ 島2 2221 新大久保
1 323023－25 島2 2
a23．8 2
2！6A＝15冨 置oo 島2 ⑫ 16Aが主。16Aの問隔は2枚一組の問隔．長16判5＝補修用 ②
20高田馬場 増
4①16A＝L5＝董00
十
???
a100島2 ②
??
が主で間隔は上に同じ。④は各階段ロプロッ
②長！6富15＝88－93a90．0 クと連絡、計8枚。
③長夏8司5＝補修用
④32軍30＝階段口 ω
216AL5 100島2 ② 16Aが主。16Aの問隔は2枚一組の問隔。長16 ②
且9 目　　自 一△
2①16A竃15冨103－EO8a105．5島2 ② ①が主、問隔同上。①は埋込部分②◎は貼付部
②16A＝15＝96－102a99．3 分の数値（長16の埋込部分は間隔を計測できる
③長16＝15＝92・100a97．3 （1） （正〕 連続がない）。長16は貼付部分と埋込部分計9L枚
2 3230 20両4 4 32が主。
學1 婁
量 池　　袋 2①32冨30＝3・6a4．嘆 両窪 4 1
???
ーム全部に①。催の3ホームは②が主で①
②32＝3併20－25a22。9片1 は計q59枚、③は計9敢。①②は埋込、◎は貼
③41＝30＝0－L8a9，722 1 付部分．
2 併 30 20馬2 2 併が主で32はホーム終端部のみ。駒込駅ホーム32 2 と類似性あり。
41 大　　塚
2 併 3020－22 島2 2
ll併が主で32はホーム終端部のみ。
32 a20．3 2
??????????
??
?????????（????）
???
表1－3
形状 幅 問隔 ABCDEF GH1 」 KLM
1 4E 30 20島2 2242果　　鴨
1 弓星 3020・22 島2 2
a20．5 2
2 併 30 20島2 2 併が主でη姓ホーム終端部のみ。大塚駅ホーム32 2 と類似性あり．43駒　　込
2 併 3020・25 島2 2 併が主で貌はホーム終端師のみ．32 a22．8 2
墓 4130 20両4 448田　端 1 4！ 3018・20 両4 4
a！9．5 4
1 4130 20両4 ?
9酉日暮里
塞 q3019。2星 両4 4
a20．1 4
両6 610 日暮里…・ △
ヨ ①4量冨30誌0・3　a1．2両6 2 4 ①2ホーム②4ホーム．②4置＝30＝20－23a20。611 31
竃 32　30 30両4 4 階段口近辺にのみホロム縁端に点状フロックあ4 り●
1！ 鷺　　谷 増・2①32330＝20－25a22．3両4 4 ①が主。増設部分（各ホーム、1詔、159、：76、178②架＝30318－23a20。8 4 枚）は②．
： 32釦 20両臣 2 4 B頭7 2 4
蓋2 上　　野 増・ △
①32軍30323－28a24．8両星6 1 2 4 ： m4ホームは①が主で◎は補蜂用。①のみ②のみ4②36B＝30＝14a2．4頭6 三 が各2ホーム．新幹線全4ホーム（※印）は④
③41＝30＝9－24a16．8※ ※ のみ。
④8¢岩40露5・置Oa7．5』 11 1 4 1
両4 413 餌徒町…・1①亀1冨30霞22－25a24．2両4 4 ①はブロックの四隅が丸、②は四角。2ホーム②41＝30＝20・24a22。3 4 は①が主②は各216、105枚、他2ホームは全②
216A＝15需loo両4 1 ② 1番線ホーム縁端、1・2番線ホーム終端部に併用併豊30鵠 20相2 ⑧ 型ブロック．16Aに磨粍の激しさ・脱蒋が目立変誹 ‡ ： ⑧ ② つ．（恥この行が参考値）1些 秋葉原
2①16A＝量5＝90・103a97．5両4 4 ② ①が2ホーム．改造4ホームはすぺて②．
②41冨30＝20・23a21．4相 3 量 ②
1 3230 20両6 6615 神　　田
1 323022・32 両6 2 2 2
a25．8 2 2 2
1 3230 50両4 1 31 359御茶ノ水 ・・ポ▼
2 32冨30＝47・60a52。1両4 4 32が主。41＝3032枚 1 3
相2 258水道橋 一△1 413015甲16 相2 2
a15．5 2
2！6A 15 100島2 ② 16Aが主。暦粍激しく異物感少なくよくわから長16 ② ない●
57飯田橋 ・変・ 一△2 併 3020・25 島2 2 併が主、3鰯の列に変更．4竃はホーム終端部41 a21．8 2 のみo
： 3230 30島2
2256市ヶ谷 一増・ ▼2 323028・33 島2 2 32が主。41は轍．
4量 a30．3 1 風
??????????
??
表1－4
形状 幅 問隔 ABCDEFGH1 」 KLM
ξ
55四ッ谷
1 3230 20両4 2
?
11 奮禁駕ぷ籍雛綴き鮒1レ用ボタン、
1①32＝30諺18・20a19．4
②32冨30＝50－55a51．0
両4
3
??
??
が主で全ホームに二つの問隈のブロック列．
3ホームは②が各56枚、蝕1ホームは55枚。
54信濃町
島2 2
1 4置 3025・28
　必，8
島2
2 2
△
53千駄ケ谷
島2 2 1
1 41 3021．23
　a22。0
島2
22
△
38大井町
1 3230 20島2 22
1 323023－25
　a2嗅。2
島2 22
▼
39大　　森
島2 2
了 q1 3023－25
　a2曝．5
島2
22
△
40蒲　　田
1 3230 20両荏 44
1 323020－22
　a20．塁
両4 44
▼
60浅草橋
1 射 30 5相2 22
｝??｝?
1 4且 303イ　a5，3相2 22
61 両　　国
島2
頭3
5
島2
頭3
5
62綿糸町
1 41 30 5曹10両4 22
?
1 41 305－7　a6．4両喋 22
?
63亀　　戸
島2 2
1 41 305・8　a6．4島2 22
△
64平　　井
島2 2
1 41300一葺　aO．8島2 ? △
65新小岩
両4 4
1 41 30争9　a6．1両4 2
? △
66小　　岩
島2 2
： 41 306－7　a6．8島2 ? △
67新日本橋
島2 2
島2 2
lI
68馬喰町
島2 2
島2 2
Il
姐 三河島
島2 2
島2 2
?????????（????）
???
表1－5
形状 幅 間隔 ABCDEFGH 置 JKLM
45南千住
島2 2
ll
島2 2
46
島2 2北千住 1 41300－3　a2。3島2
重
? △
47
1 3230 0両4
切1 2
? 真 営団地下鉄の施設管轄．
▼綾　　瀕 1 3230量93　a1．8両4 ?
48
島2 2亀　　有
島2
腿
2
49
島2 2金　　町
島2
iI
2
2 島2 2板　　橋
島2
ll
2
3十　　条
1 η 30 25相2
1
?
1 323023．27
　a2璽．8
相2
1
? 腫
4赤　　羽
3
晋
32冨30雷　　　　25
41＝30置　　　　　0
64＝30＝　　25～30
　　号
島4
片童
1
1 ? 2磨粍多い．1・2番線は32が主．5番線（Dラ　ンク）は64のみ．
△
3
①32＝30冨20・26a23．0
②41＝30茸0－4aO．7
⑤41；30＝20－24a21。7
④64＝3併7・置6a12．0
島6
片1
3
3
1
1 ? 21ホームは①が主で②が210枚◎が屡1枚④が15枚．1ホームは①が主で②力職枚④が14枚。
3ホームは②のみ。島式ホームが各々同一平面
にないので厩式ホーム6とした．
7上中里 島2 2
島2 2
6
??3230 13～15島2
22
△王　　子 2 ①41冒30＝2置一23a22．3
②32軍3制0－13aU．3
島2 ? ①が増段部分で主．②は計85枚．
5 両4 4東十条
両4
睡
4
50
島2 2尾　久
島2
”
2
69 ［松戸】
参考例
3 ???30 20両6
！
?
1
? 併が主．32はホーム上の階段下等の狭い部分と終端都（つまり歩行停止指示部分）、線状ブロ
ックはX印のつい彪乗降口指示用ブロック。
3 ???3020－26
　a23。1
両6 ?
2
? ??が主．32はホーム上の階段下等の狭い部分と終端部（つまり歩行停止指示部分）、線状ブロ
ックはX印のついた乗降口指示用ブロック．
※点字ブロックの形状
84　冨鴎点ブロック
32　舘32点ブロック
36A＝36点ブロックA
36B＝36点ブロックB
41嵩41点ブロック
64霜6哩点ブロック
長田冒長方形16点ブロック
長18＝長方形18点ブロック
蓋6A＝正方形皇6点ブロックA
置6B罧正方形16点ブロックB
併　鵠併用型ブロック
※ホーム形式
片罧片面（単式）ホ｝ム（片面ホームが複数向きあわず
　に存在している場合にも表記〉
島＝島式ホーム
相冒相対式ホーム（片面ホームが2つ向きあっている場
　合に表記）
両＝両面ホーム（島式ホームが同一平面で並行している
　場合に表記。ホームより転蒋した場合に別の纏路へ
　行く可能性があることを考慮した．それ以外は島式
　ホ“ムとした）
切冒切り欠きホーム
頭＝頭端式ホーム
（百分率小数点以下第二位四捨五入）＜表2＞　評価合計
カック
の幅
調査
次数
ホーム
総数
A一し
小計 AECDEFGH 1 」 KLM
爵平
｛面
40
㎝
一次
???? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12044．9
二次 272
100驚
?
．5
0 ［4］
1．5
0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 7G25．7
30
㎝
一次 ?? 124
46．4
0 82
30．7
0 19
7。亘
0 ?
．4
0 ?
．5
0 ?
．5
0 ?
．2
??
二次 ?? 180
66．2
0 89
32．7
0 57
21．0
O ?
．2
0 23
8．5
0 ?
．4
0 ?
．5
??
15
㎝
一次 ?? 23
8．6
0 （10）
3．7
0 （8）
3．0
0 （3）
1．1
0 （2〉
0．7
0 0 0 0 ／一／
二次 ?? 18
6．6
0 （8）
2．9
0 （8〉
2．9
0 0 0 （2）
0．7
0 0 b0 ／、／
?????????
40
㎝
一次 267
100器
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12044．9
二次 272
10幌
?
．5
［4】
1．5
0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 70i25・7，
30
㎝
一次 ?? 124
46．4
51
19．1
31
11．6
16
6．0
?
91
?
．4
0 ?
．7
?
．7
?
．5
0 ?
．1
?
9！
??
二次 ?? 180
66．2
47
17．3
42
15．4
38
14．0
19
7．0
?
．1
?
．1
17
6．3
?
．2
0 ?
．4
??
．4
?
．1
／i
／
15
㎝
一次 ?? 23
8．6
0 （10）
3．7
0 （8）
3．0
0 （3）
1．1
0 （2〉0．？ 0 0 0 0
????
二次 ?? 18
6．6
0 （8）
2．9
（1）
0．4
（7）
2．6
0 0 0 （2）
0．7
0 0 0 0 ／、／
??????????
???????????
?????????
??????ム㍗???????????????
。??????
???? ??
?????????????? ?????? ?
館
????????????。??。??。???。＜グラフ＞評価
前　合國
???????????
????????????? ?? ?弘ホ名??????????????????????????????働臨
　　　　　　　　　　　　　　　項　目　名　　ホーム数　　　　％
　　　　　　　　　　　　　口40B　　　　　　4　　！・　　　　⇔回評躍合　　　國§器　　　器器
　　　　　　　　　　　　　國器妄　　毒　嚢噸離ll　・麟
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